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Гориклаустмонитограммы би-фуркаций – распределение по 
тополинеарной системе энергети-
ческих мегалитических клаустре-
зохрон гоморектильных бифокаций 
аутосоматических резофлексов - фор-
мируются в соответствии с астро-
номическими номофлуктуациями 
экваториального сидерического противогема-
реконического рекогнисцинирования. 
Механизм рекогнисцинирования 
включает активизацию осциллограмм 
плазмосодержащих организмов. Кон-
центрация плазмосодержащих орга-
низмов в местах псикинетических 
резолюций астрономических номо-
флуктуаций устанавливает простран-
ственно-временные катаклизмы.
Аутогемареконические экстра-
поляции диффундируют в простран-
ственно-временные экзоформозы – 
основы гемабиотических эксклюзив, 
которые составляют кардиосомати-
ческие резомагнигруппы, устанавли-
вающие диссипатии по номинациям 
тенцоволоконных ход - физиомонито-
лептических триглиф.
Триглифа последовательно пе-
реключает анабиозные корреляты в 
соответствии с антропогенной плот-
ностью информационной системы. 
Антропогенная плотность должна на-
ходиться в гибкой аутосоматической 
резономе по отношению к эхогологра-
фической осцилляции коньюктивной 
парапиромонитозы - сверхнормаль-
ной анабиотической фрустрации ги-
поксии ректильных отложений ман-
тии. Эхоголографические осцилляции 
коньюктивной парапиромонитозы 
регистрируются разными типами фар-
мокинеза, что и запускает бифуркаци-
онные смены катасонического ауди-
та, который формализует резохроны 
пространственно-временных дисси-
патий в коагулированные необиоти-
ческие эксклюзивы: сингулярные 
аутомонитореконсонные геоглифы 
(совмещенные с бифуркационной ге-
овалеономой изометрические гомо-
физиородонии), они осуществляют 
энергообмен между поверхностными 
слоями литосферы и вакуумнотополи-
неарными изохронами геопростран-
ственной тензорной сети.
Сеть совместно с геомонито-
лепсией формирует пластику поверх-
ности земли. Она обладает простран-
ственно-временной дискретностью: 
ее вакуумнотополинеарные изохро-
ны фонетически рекогнисцируют в 
многоуровневые эксцентриситеты, 
образующие взаимопроникающие 
эхореспекты, отличающиеся друг от 
друга частотными характеристиками. 
Эхореспекты формируют каналы пе-
рехода между инквазиями. Как прави-
ло, емкие каналы образуются в местах 
перелома рельефа местности. Вокруг 
них во всех инквазиях складываются 
баритропные симбиотические эхо-
тензорные рельефы – копии земных 
ландшафтов.
Совокупность копий ландшафтов 
с различными аутосоматическими 
валеономными сегрегациями вокруг 
канала создают пространственно-вре-
менные бифокации – копии биоген-
ной полиценозной аутополисемии. 
Копии обладают аутоидентичностью 
и когерентными частотами с оригина-
лами в фенолептонном уровне.
По мере развития физиомонито-
лептического ландшафта (органо-
генных отложений, искусственных 
преобразований биогенного харак-
тера, строительства городов и их ар-
хитектуры) формируются его копии 
в моноклаусторогенезе с бисомати-
ческой инверсией между уровнями. 
Инверсия осуществляет информа-
ционный энергообмен через сингу-
лярные тропотектоники природно-
го ландшафта и гемареконические 
пространства искусственных форм. 
Складывается единая информацион-
ная система с различными по частот-
ным характеристикам уровнями нео-
биоклаустмонитизации.
Бифуркационные экстрефило-
гемы реконгруэтируют староформа-
ционные апокалии геотаксонометри-
ческих гемофакторий. Проявляется 
это в магнитудных престоапофатиче-
ских криогенных резумах, заполняю-
щих необиотические ранги. Благодаря 
этому формируется новое поколение 
биосоматических констелляций аури-
ческого метахроматизма.
Необиоклаустмонитизация благо-
даря многоуровневому копированию 
физиомонитолептической эволюции 
и различной скорости пространствен-
но-временных эхотензорных про-
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явлений оригинальных физических 
событий в уровнях-копиях, а также 
дальнейшему их развитию в уже спец-
ифических энергетических условиях 
тонкополевой биотектоники, имеет 
дело с постоянно расходящимися по 
времени клаустрезохрономонотипия-
ми. На этом строится пространствен-
но-временной реконструктивный 
принцип бифуркационных парадигм.
Субдукция в нонкаузальном 
уровне проявляется в вибрациях с 
катасоническим гемареконическим 
инфлуксом в трансцендентный уро-
вень. Последующие синхронизации 
аутоклавного характера приводят к 
симбиотическому рекогнисцинирова-
нию уже в двух инквазиях и к сдви-
гу ландшафтных эксцентриситетов. 
Возникают итерации – многократ-
ные рекогнисценции изохрон ланд-
шафтных тополинеарных апертурных 
углов. Тополинеарные графы дисси-
патируют в линии аутогенеза волокон 
плезиоморфных образований, закре-
пляя уникальные природные формы 
в виде оврагов, холмов, нейродендри-
тов растительных фагоцитозов и по-
кровных геомонитолептонов.
Антропогенез. Эволюция пери-
кардийных трансмиссий приводит к 
развитому стетофонированию, пелен-
гующему анабиотические резономы 
мантийных гориклаустмонитограмм 
– информационных перикардийных 
дат предбифуркационных астроно-
мических номофлуктуаций экватори-
ального сидерического противогема-
реконического рекогнисцинирования, 
которое устанавливается в системе 
астрофизических взаимодействий. 
Астрохроны больших звездных ско-
плений обладают ритмическими 
селективными апофизными транс-
крибированиями, связанными с маг-
матической монитоперфекцией, кото-
рая излучает экваториальное дисковое 
реконсирование с меридиональным 
перераспределением когерентных 
ультразвуковых астрогносеореном до 
топографических локусов.
Топографический локус генери-
рует индивидуальный трансгенный 
палеофонетический этногармониче-
ский нейромедиатор. Нейромедиатор 
резонирует только с теми палеофоне-
мами, которые синхронизируются с 
вибропалеокоммутациями стенозного 
аудита. В результате происходит от-
бор этномедитативных аутосоматиче-
ских полифонем, которые составляют 
основу этноса.
Топографический локус приоб-
ретает нейролингвистический па-
леомагнитный кореофикационный 
логомедиатор, который функциони-
рует на трансцендентном уровне и 
реструктуризирует биосоматические 
номограммы аутополисемии фибро-
цил в соответствии с полевой бифур-
кационной торией – реестерной клау-
стмонитограммой генетического кода 
народа. Это - начало формирования 
пассионария энергоинформационного 
социологического морфизма.
Кульминацией в развитии стано-
вится топографический аутокроссин-
говерный пеленг, который выполняет 
функции дезактивации диссонансных 
миозных транскрипций. В результате 
прекращается род по линии Y-ДНК. 
Для восстановления рода рекогнисци-
руется аутосоматическая рефракция 
дезактивированного микрорезона в 
виде полифонической коды, которая 
транскрибируется аутосоматическими 
резохронами с выделением полноти-
ражного антикореофикационного ре-
золюта – генетической резофильтра-
ционной метастазы, проникающей в 
антивидовой барьер. В результате воз-
никают биполярные конгрегации но-
вого генотипа, несущего в себе сома-
тику антропогенеза и зоогенеза (или 
фитогенеза), они получают возмож-
ность согенерации с базовой структу-
рой на условии филиалов.
Для периода самогенезиса харак-
терны низкочастотные аллювиальные 
фенотипы аборигенного населения с 
ярко выраженными соматиками зо-
опсихоневроза данной местности. Это 
служит идентификации людей с зоот-
ипами фауны мегалиторецессивных 
геотропогер - катасонических изо-
графов ауторекогнисцирования пси-
хосоматики плазмосодержащих ор-
ганизмов. Под влиянием геотропогер 
восстанавливается аутизм номофлук-
туаций зообиогенного деспотизма: 
нуклеогенеалогический псикинетизм 
аурического трампа (кинестетическо-
го психогенного стеноза аутосома-
тической аллели). Это проявляется в 
отсутствии реасонговых модуляций 
звукогорловых фонетозов. Низко-
частотная аутолепсия инвертирует 
потоки геморекуляционных сигнату-
рионо-фокальных биопсифотонных 
инкубаций в нижние слои мегалито-
монитозных диссипаций. В резуль-
тате формируется искаженная ре-
верса от аномально дифтонговых до 
клиренсапофатических реконсонов. 
Происходит разрыв между фенолеп-
тонным уровнем и кумарическим апо-
крифическим сингуляционным прото-
геомарастронгом.
Аутосегрегация топографиче-
ских локусов. Мегалитосфера начи-
нает активно развиваться в тополи-
неарных дендритных аутофенозах 
топографического локуса и берет на 
себя мелиоративные фенозные дис-
трибьюции. Это приводит к формиро-
ванию аутостенозных ревербераций и 
установлению дискретных эхотензор-
ных рефретракций.
Тропотектонические геомагнит-
ные аномалии с изографической 
аутосистематикой распределения 
низкочастотных и субкореофикаци-
онных тополинеарных бластосингу-
лярностей поддерживают гомеостаз 
топографического локуса. Косморе-
гулярный обмен между топографиче-
ской осцилятторией и плазмогенной 
константой нарушает физиомонито-
лептический аутоскрининг метаболи-
ческих резонкомов. Возникает ситуа-
ция аутогносеоторакса, это – начало 
бифуркационных процессов.
Бифуркационные процессы 
включают в себя оперативную пси-
хосоматическую растеризацию ау-
томодерефрактора, переключение 
анабиотического фармокинеза на 
анастетические диссипации через аг-
глютинации синтаксического лейко-
за, перегруппировку метаболических 
стенозов на поликарбомидные рекон-
соны. Это приводит к каталептиче-
ской аутестении (кардиосоматической 
снорофагии). Прекращается энер-
гообмен между плазмолитогенным 
аутированием и рефракторным дис-
сипатированием, что дает пиковую 
диафрагму тектонического мезотри-
плекса.
Происходит сдвиг фотонных ре-
миксов в сингулярную шкалу нейро-
фибриллятории. Начинается переход 
в антикореофикационную пангеоли-
зосому – стратиграфическую пункту-
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ацию акупунктурных нейродендрил. 
В результате осуществляется пере-
нос энергобиофиброцильных ретро-
спекций от одних топографических 
локусов к другим. Это приводит к 
формированию межтранскрипцион-
ных филогений, которые объединя-
ют топографические локусы в кон-
тинентальную аутодиссипативную 
монофазную реструкцию с единой 
микрочастотной кроссинговерной 
фибрилляторией. Наступает аутосе-
грегация топографических локусов по 
инверсиям континентальной диссипа-
тии. Итогом континентального моно-
циркуляционного диссипатирования 
становится кольцевой трансконтинен-
тальный аутогенез.
В трансконтинентальном ауто-
генезе главным трансгенным ауто - 
симплификатором становится транс-
валеономный индуктор апофизно-
го рекогнисцирования межконти-
нентальных аурических ариемод. 
Складывается полюсная монитоци-
ститная аутолепсия межконтинен-
тальных геронтологических ремиссий 
складкообразовательного процесса. 
Механизмом становится аутический 
мониторинг гипсомонитолепсии с 
преобразовательной хроноварикозной 
поллюцией соматической валеономы. 
Маунтифора, накапливаясь на резо-
фонах, диссипатирует в кореофикаци-
онную симплификационную плюмбу, 
наращивающую гипсомонитолепти-
ческий варикозный хронокоагулянт. 
Возникает аутосоматический резона-
тор, фиксирующий гориклаустмони-
тограммы.
Периодизация образования гор-
ных цепей синхронизируется с ма-
унтин-изографией валеономных 
репликаций клаустмонитографии. 
Маунтин-изография формируется на 
трансцендентном уровне как отпе-
чаток фиксационных геоактивных 
репродуктов маунтифор. Изография 
горных конгруэнтных стратофониче-
ских изохрон прорывает тополинеар-
ный изоморф ландшафта и формирует 
самостоятельную вибропалеокомму-
тацию. Чем старше горный сигнатур-
ный клаустмонитоферонный аудит, 
тем выше горные образования.
Пассионарные редукты – сим-
биотические апофизные резономы 
высшего катасонического гениаген-
ного логографического сомнамбулиз-
ма гемареконической апофатической 
синтоморфилогении. Пассионарий 
регистрируется на трансцендентном 
уровне по аутогенетической лого-
грамме астрологической клаустмо-
нитоголограммы и активизируется в 
моменты его исторической аккомода-
ции. Раскрывается генетический ауто-
лептический некрофилический ге-
ноцитоз, приводящий к коренным 
изменениям родовых генетических 
полисемий. Пассионарные редукты 
лимфоцитируются в аутосоматиче-
ских гекакомах трансцендентного 
уровня и выделяют катасоническую 
метаморфозу – полевую сомнамбулу, 
возрождающую генеалогическую ка-
тасоническую логограмму митохон-
дриальной диссипатии.
Пассионарный монографический 
аутосомнамбулизм диссипатиирует 
в речевую фонетику нового социо-
коммутационного цитогеноза и за-
крепляется в палеоаутосоматической 
дифракции. Развивается новый фе-
нолептический абстракт, вносящий 
диссонанс в топографический анаби-
оз катасонического уровня. Это дает 
коммутационную диспергию и фор-
мирование параллельной аутосомати-
ческой бифокации голографической 
изометрии нового сообщества ан-
тропогенетического эволюционного 
реформизма. Проявляется это в пси-
кинетических аутодефинициях сома-
тических рефракций изографических 
полистенозов. В результате появляют-
ся геральдические метаморфозы.
Геральдические метаморфозы – 
переход в новые родовые генерации 
через аудит митохондриальных ауто-
сом и монотипирование доминантных 
рецессивных рекогнисцентных ауто-
цистит. В антропогенезе это проявля-
ется в формировании новых родов че-
рез сомнамбулизм митохондриальной 
ДНК, в социопатнегенезе – в междоу-
собных и братоубийственных войнах.
Территориально-генетические 
изохронолинеарные конфессиональ-
ные репродукции старого родового 
генеалогического прототипа с амби-
валентной аутосоматической реког-
нисценцией позволяет мутационные 
сдвиги в митохондриальной ДНК. 
Закладывается механизм полигенети-
ческого родового унифеминизма.
Передача генетического содер-
жания по отцовской линии без зна-
чительных потерь большему коли-
честву потомков возможна только 
через первенцев первого поколения 
от разных женских особей. Механизм 
аутогенокомпрадорской генофилии 
способствовал закреплению моноге-
нетического аурического стеноза фе-
одального полиценоза. Это - период 
городов-государств с замкнутой гене-
тической аутосигнатурной модифика-
цией.
Раннему периоду монархического 
гиперрезума консонантных апофати-
ческих лизостратиграфий свойствен-
на полихроматическая аутополисемия 
монокулярного аудирования антро-
погенеза и тополинеарной физиомо-
нитолепсии. Гомеостаз государствен-
ного симбиотического апофеозного 
реконквизирования достигается ау-
тентификацией геральдического дер-
жавного метаморфизма.
Колониальные войны периода мо-
нархизма приводят к истреблению и 
частичной ассимиляции местного на-
селения в новой антропогенетической 
ситуации с формированием карстовых 
каналов в нейродендрических пале-
осоматических фиброзах. Карстовые 
каналы стягивают аутофибриллятор-
ную консонантную флегмаморульную 
аутодиссипацию в поверхностные 
слои литосферной генеафлексивной 
хромоспекции палеоиндукционного 
гипермонитоза, выполняющего функ-
ции антибиотической резономы сейс-
мических магнитудных реминисцен-
ций, вызывающих карстовые провалы 
и образование горнорудных сейсми-
чески активных сингуляционных ре-
зофакториальных демоноцитозов.
Гомеостаз пространственно-вре-
менных изохрон пангеотической 
полисемии регулируется горикла-
устмонитограммами бифуркаций. 
Тополинеарная ассамблея водных 
бассейнов больших рек претерпева-
ет градостроительную рекуляцию в 
местах апофатических синкразийных 
магнитудных экстремумов. Проявля-
ется это в развитии демонологиче-
ских аутостенозов, реализующихся в 
порывах земной коры. Каждый порыв 
имеет голографический вибрацион-
ный след в трансцендентном лептоно-
вом герастратоиллюминате.
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Катасонические поликорты  
Герастратоиллюминат рекогнисци-
рует пангеотические катасонические 
поликорты аутополисемии с выделе-
нием ингибиторных радиаценозов, 
беспрепятственно инверсирующихся 
в нижние слои мегалитосферы.
Налаживается защитная система 
пангеотического метаморфизма. Это 
– основа биологических видовых пар-
титур. Условиями, ведущими к заро-
ждению патнегенеза, являются само-
структурируемые аудирефлексивные 
хроносимбиотические катагрессии. 
Катагрессии обеспечивают меж-
видовой аудит по мезолитическим 
синтаксическим пеленгам катастро-
фических резогерамиом. Патнегенез 
выстраивает аудиомониторинговые 
сепарации генномодифицированных 
гориклаустмонитограмм по трем гера-
фобным родозенотрастам. Катасони-
ческая инверсия ведет к образованию 
герафобного родозена аутоегосигна-
ции, включающей в себя нейролинг-
вистическую хроноапофатическую 
симпатическую аудикириллическую 
метафору. Гиперрелевантная инвер-
сия транскрибируется как аутоея-
сигнация, направленная на воспол-
нение аутосоматических герасклер. 
Парапсикинетическая инверсия видо-
изменяется в диапазоне от соматиче-
ских преобразований до фрустраций 
палеомагнитных фиброзольных родо-
ихсигнаций.
Аутогеарктические полисомы  
Антропогенез в гориклаустмонито-
граммах представлен как завершение 
всех восьмиуровневых инверсий. Он 
формирует поликорты, которые ре-
ферентны аудирестронговым ассими-
ляциям общепангеотических мнемоа-
пофатических реконстаз. Начинается 
процесс поляризации топографиче-
ских резистенций, что проявляется в 
физиомонитолепсии в виде разделе-
ния отдельных участков суши русло-
выми границами разнополярных рек 
или в формировании озерных групп 
однополярных родниковых образо-
ваний. В результате устанавливается 
гидролокационная сеть водных ре-
сурсов пангеотического клаустмо-
ниторинга. Патологические ревизии 
гендерных наносом регенерируют 
аутодендритные хемидиализные 
скотчеленджеры, которые выделяют 
катасонические торы лимфомеозов, 
ревитализирующих микроцитозные 
органеллы (скот), которые распро-
страняются по лимфоаутосепацитоз-
ным каналам микрогенетических ре-
каливизионов.
Демоцитозный рецитальный 
апофеоз завершает бифуркационные 
стохастические рекогнисценции и 
формирует трехчастный коллапси-
ческий трансфертный демопатнеа-
гломониторий. Происходит это через 
апофикацию филогуморальных ради-
оценозов в околоземной мезопангео-
тической тахоме. Дальнейшие собы-
тия могут идти по трем направлениям.
1  Обильное выделение сингуляци-
онных воднодисперсных номофреоно-
катализов вызывает синоптические 
катастрофические последствия и при-
водит к аутогенетической резоконгру-
энтной липогерудийной метаморфозе, 
проявляющейся в генетических мута-
циях аллювиальных престогликолей.
2  Формирование пассионарных 
клеопатических резерфоров под вли-
янием монокулярных диспергаций 
аутосоматических биокоронарных 
люминесценций порождает широкие 
эндозоотии – гоморецессивные або-
лицинации. Происходит перестройка 
всей пангеотической системы.
3  Геопатогенное номорудное 
плезиоконвергирование ведет к ярко 
выраженному стохастическому рез-
умированию. Причиной являются 
космические циклы геомагнитных 
осцилляций и эндопирокинетические 
возмущения мантийных коронарных 
инкубаций. Начинается процесс де-
вальвации аутосоматических рестрик-
тов с выбраковкой плазмосодержащих 
рекуперационных гармонических ре-
комбинантных патосом.
Патнегенез сопровождается ак-
тивным рекомбинированием аутосо-
матических хроногераном, что приво-
дит к объединению межинквазийных 
портаций в единую генеалогическую 
плезиоформацию. Это влечет за со-
бой смену геомагнитных констел-
ляций. Возникает необходимость в 
искусственной палеомагнитной ауто-
сепации, реализующейся за счет архи-
тектурно-градостроительной деятель-
ности человека.
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